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Kajian ini membincangkan kesan tingkah laku kepimpinan terhadap kepuasan kerja 
dalam kalangan kakitangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pulau Pinang. 
Kepuasan kerja merupakan satu faktor yang perlu dititikberatkan dalam sesebuah 
organisasi. Hal ini kerana apabila pekerja berpuas hati dengan kerja yang mereka 
lakukan, perkara ini akan memacu kepada keberkesanan dan kualiti kerja yang baik 
dalam sesebuah organisasi. Sehubungan itu, kepuasan kerja juga berkait dengan 
tingkah laku dan komitmen pekerja di tempat kerja. Dalam mengekalkan kepuasan 
kerja dalam organisasi, tingkah laku kepimpinan sokongan, tingkah laku kepimpinan 
arahan dan tingkah laku kepimpinan penyertaan perlu dipraktik dengan baik dan 
berkesan. Dengan menggunakan kaedah persampelan rawak berstrata berkadar, 
sebanyak 265 soal selidik digunakan untuk analisis lanjut. Analisis faktor dilakukan 
untuk mengenal pasti kewujudan dimensi-dimensi baharu kepada pemboleh ubah-
pemboleh ubah dalam kajian ini. Keputusan analisis faktor menunjukkan bahawa 
kepuasan kerja mempunyai dua dimensi iaitu kepuasan kerja ekstrinsik dan kepuasan 
kerja instrinsik. Manakala ketiga-tiga pemboleh ubah tidak bersandar iaitu tingkah 
laku kepimpinan sokongan, tingkah laku kepimpinan arahan dan tingkah laku 
kepimpinan penyertaan didapati tidak mempunyai dimensi baharu. Dapatan analisis 
regresi menunjukkan bahawa tingkah laku kepimpinan sokongan, tingkah laku 
kepimpinan arahan dan tingkah laku kepimpinan penyertaan mempunyai hubungan 
yang signifikan terhadap kepuasan kerja intrinsik. Manakala kepuasan kerja 
ekstrinsik hanya mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkah laku 
kepimpinan arahan. Hal ini menunjukkan bahawa tingkah laku kepimpinan menjadi 
penentu kepada kepuasan kerja dalam organisasi. Limitasi kajian ini lebih kepada 
kajian yang dijalankan di Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang dan 
dicadangkan kepada penyelidik supaya menjalankan kajian terhadap beberapa 
jabatan pada masa hadapan bagi mencapai matlumat yang lebih kukuh dan lengkap.  
 
Kata kunci: kepuasan kerja ektrinsik, kepuasan kerja intrinsik, tingkah laku 















This research discusses the effect of leadership behaviour on job satisfaction among 
the staff of  the Royal Customs of Malaysia, Penang. Job satisfaction is a factor that 
needs to be emphasized in an organization. This is because when employees are 
satisfied with the work they are doing, it will lead to the effectiveness and quality of 
good work within the organization. In this regard, job satisfaction also touches on 
employee behavior as well as employee commitment at work. In maintaining job 
satisfaction within the organization, supportive leadership behaviors, directive 
leadership behaviors and participative leadership behaviors need to be well-trained 
and effective. By using proportionate stratified random sampling, 265 questionnaires 
were used for further analysis. Factor analysis was conducted to identify the 
existence of new dimensions to the variables in this study. The results of the factor 
analysis show that job satisfaction has two dimensions: extrinsic job satisfaction and 
intrinsic job satisfaction. The three independent variables; supportive leadership 
behaviors, directive leadership behaviors and participative leadership behaviors have 
no new dimensions. The finding of the regression analysis shows that supportive 
leadership behaviors, directive leadership behaviors and participative leadership 
behaviors have  significant relationships with  intrinsic job satisfaction, while 
extrinsic job satisfaction has a significant relationship with directive leadership 
behaviors only. This shows that leadership behavior is a determinant of job 
satisfaction in the organization. The limitation of this study is that it was  conducted 
only at the Royal Malaysian Customs Department of Penang. It is recommended that  
future researchers  conduct  research in  various departments to achieve  more solid 
and complete information.  
 
Keywords: Intrinsic job satisfaction, extrinsic job satisfaction, supportive leadership 
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Modal insan merupakan salah satu penentuan utama dan juga sumber untuk 
menghasilkan organisasi yang terbaik supaya mendapat kelebihan dalam daya saing 
di pasaran. Oleh itu, organisasi perlu mempunyai pendekatan khas untuk 
mempertahankan pekerja-pekerja yang baik di dalam organisasi. Sebagai contoh, 
untuk kekalkan berdaya saing dan mengekalkan kelebihan yang mampan, organisasi 
seharusnya menilai semula tingkah laku kepimpinan untuk menjadi pemimpin yang 
lebih berkesan. Selain itu, pemimpin juga perlu mengukuhkan hubungan dan cara 
berinteraksi dengan pekerja bawahan. Kebanyakkan dalam organisasi, Intelligent 
Quotient dan teknikal kecekapan tidak lagi menjadi tanda aras yang lama untuk 
kepimpinan yang berjaya dengan kedudukan pengurusan pertengahan dan atasan 
(Stump, 2000).  
 
Pada masa kini, organisasi telah diubah kepada struktur yang mendatar di mana 
pemimpin dan pekerja boleh bekerja bersama-sama untuk memberi tumpuan kepada 
objektif yang sama. Perubahan persekitaran yang pesat telah menyebabkan 
transformasi asas yang mempunyai kesan dramatik pada organisasi dan kewujudan 
cabaran baru untuk pengurusan sumber manusia secara umum dan khususnya dalam 
kepimpinan. Persekitaran perniagaan adalah sentiasa berubah dan seorang pemimpin 
The contents of 
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BAHAGIAN 1  
Penyataan di bawah menekankan berkenaan dengan bagaimana anda merasai tentang 
KEPUASAN KERJA di tempat kerja. Baca setiap penyataan dan tandakan kotak yang 
terbaik bagi mencerminkan bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan itu. 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Setuju  
4 Sangat Setuju 
 
1. Berpeluang untuk bekerja seorang diri di tempat 
kerja. 
 
1        2        3        4        5 
2. Berpeluang untuk melakukan sesuatu perbezaan dari 
masa ke semasa. 
 
1        2        3        4        5 
3. Berpeluang untuk menjadi seseorang di dalam 
komuniti. 
 
1        2        3        4        5 
4. Berpeluang untuk melakukan sesuatu kepada orang 
lain. 
 
1        2        3        4        5 
5. Berpeluang untuk memberitahu orang berkaitan 
dengan apa yang dilakukan 
 
1        2        3        4        5 
6. Berpeluang untuk mencuba kaedah tersendiri dalam 
melakukan kerja. 
 
1        2        3        4        5 
7. Berpeluang untuk melakukan sesuatu yang 
menggunakan kebolehan sendiri. 
 
1        2        3        4        5 
8. Berpeluang untuk menunjukkan kemajuan diri dalam 
kerja. 
 
1        2        3        4        5 
9. Sentiasa sibuk sepanjang masa. 
 
1        2        3        4        5 
10. Penyelia saya cekap dalam membuat keputusan 
 
1        2        3        4        5 
11. Dapat melakukan perkara-perkara yang tidak 
bertentangan dengan hati nurani saya. 
 
1        2        3        4        5 
12. Cara kerja saya memperuntukkan untuk pekerjaan 
yang stabil. 
 
1        2        3        4        5 
13. Dasar-dasar syarikat dipraktik di tempat kerja. 
 
1        2        3        4        5 
14. Cara bos untuk mengendalikan pekerja di tempat 
kerja. 
 
1        2        3        4        5 
90 
 
15. Cara rakan-rakan saya adalah bersama-sama dengan 
satu sama lain. 
 
1        2        3        4        5 
16. Gaji dan jumlah kerja adalah seperti mana yang saya 
lakukan di tempat kerja. 
17. Kebebasan untuk menggunakan pertimbangan saya 
sendiri. 
 
1        2        3        4        5 
18. Keadaan kerja dan persekitaran. 
 
1        2        3        4        5 
 
19. Saya mendapat pujian apabila melakukan kerja yang 
baik 
 
1        2        3        4        5 
 
20. Perasaan pencapaian saya dapat daripada kerja 
 


























BAHAGIAN 2  
Penyataan di bawah menekankan berkenaan dengan bagaimana anda merasai tentang 
TINGKAH LAKU KEPIMPINAN di tempat kerja. Baca setiap penyataan dan tandakan 
kotak yang terbaik bagi mencerminkan bersetuju atau tidak bersetuju dengan kenyataan itu. 
1 Sangat Tidak Setuju 
2 Tidak Setuju 
3 Setuju  
4 Sangat Setuju 
 
1. Sebelum membuat apa-apa keputusan, penyelia 
menimbang pemikiran dan kehendak pekerja 
bawahan 
 
1        2        3        4        5 
2. Sebelum membuat apa-apa keputusan, penyelia akan 
berunding dengan pekerja bawahan 
 
1        2        3        4        5 
3. Apabila masalah timbul, penyelia akan berunding 
dengan pekerja bawahan. 
 
1        2        3        4        5 
4. Apabila sentiasa meminta pekerja bawahan untuk 
memberi candangan dan maklum balas. 
 
1        2        3        4        5 
5. Penyelia sentiasa mendengar untuk menasihatkan 
pekerja bawahan yang mana tugasan hendaklah 
dibuat atau diambil. 
  
1        2        3        4        5 
6. Penyelia sentiasa membantu pekerja untuk membuat 
kerja pada tugas-tugas dengan lebih menyenangkan. 
 
1        2        3        4        5 
7. Penyelia sentiasa mengambil berat tentang kebajikan 
pekerja 
 
1        2        3        4        5 
8. Penyelia melakukan sedikit bantuan untuk membuat 
sesuatu tugasan menjadi senang 
  
1        2        3        4        5 
9. Penyelia menganggap semua pekerja adalah sama. 
 
 
1        2        3        4        5 
10. Penyelia memberikan panduan yang jelas dan 




1        2        3        4        5 
11. Penyelia memutuskan apa dan bagaimana perkara-
perkara yang perlu dilakukan 
 
 
1        2        3        4        5 
12. Penyelia mengekalkan prestasi standard 
 
 
1        2        3        4        5 
13. Penyelia mengikut jadual untuk memastikan semua 
kerja dapat diselesaikan. 
  
 




BAHAGIAN 3  
Pernyataan di bawah menekankan berkenaan dengan latar belakang anda. Baca setiap 
penyataan dan BULATKAN yang terbaik bagi mencerminkan bersetuju atau tidak bersetuju 













a. 21-30 tahun 
b. 31-40 tahun 
c. 41-50 tahun 
d. 51-60 tahun 
 












e. Perkhidmatan Teknik 
f. Perkastaman 
 
6. Tempoh berkhidmat dalam organisasi: 
a. Kurang dari 1 tahun 
b. 1 hingga 5 tahun 
c. 6 hingga 10 tahun 
d. 10 tahun dan ke atas 
 
 
